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RINGKASAN 
 
Dita Wahyu Ningtyas T., H0413011. "Persepsi Konsumen terhadap Media 
Pemasaran Online (Kasus Media Pemasaran www.goodplant.co.id)". Penelitian ini 
dibawah bimbingan Emi Widiyanti, S.P., M.Si dan Bekti Wahyu Utami, S.P., 
M.Si. 
Pemasaran online menjadi salah satu strategi pemasaran saat ini, termasuk 
juga pemasaran produk pertanian. Dukungan terhadap kemajuan teknologi dalam  
transaksi perdagangan yang efektif dan efisien  juga berkontribusi besar bagi 
kemajuan pemasaran online. Salah satunya website yang memanfaatkan online 
shop adalah www.goodplant.co.id toko online yang menjual produk hidroponik. 
Salah satu keberhasilan pemasaran melalui website ditentukan oleh kemampuan 
produsen untuk membangun persepsi kepada konsumen.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik pembentuk persepsi 
konsuman goodplant.co.id, mengkaji persepsi konsumen terhadap kualitas  
goodplant.co.id sebagai media pemasaran online, mengetahui hubungan antara 
karakteristik pembentuk persepsi konsumen dengan persepsi konsumen terhadap 
kualitas  goodplant.co.id sebagai media pemasaran online. Metode dasar 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik 
survey. Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang pernah mengakses 
website, pernah melakukan transaksi di websitegoodplant.co.id. Pengambilan 
sampel dengan cara judgement sampling yaitu kepada pengguna internet 
khususnya yang pernah melakukan transaksi atau pernah mengakses 
websitegoodplant.co.id dengan menggunakan angket online menggunakan 
fasilitas Google Docs. Penentuan jumlah sampel metode estimasi proporsi 
populasi dan convident level yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% 
jumlahnya sampel 100 responden. Penelitian ini menggunakan data primer dan 
data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi 
kendall.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Umur responden mayoritas pada usia 
17 – 34  tahun, pendidikan mayoritas Diploma / S1, pekerjaan mayoritas swasta 
dan wirausaha, pendapatan mayoritas tinggi, frekuensi belanja online mayoritas 
sering. Persepsi terhadap kualitas sistem, persepsi terhadap kualitas informasi, 
persepsi terhadap kualitas pelayanan, persepsi terhadap tampilan website, persepsi 
terhadap kepuasan pemakai website memiliki kategori baik. Persepsi terhadap 
manfaat bersih memiliki kategori sangat baik.Terdapat hubungan yang signifikan 
antara pendidikan, pendapatan, pekerjaan dan pengalaman belanja online dengan 
persepsi konsumen terhadap goodplant.co.id sebagai media pemasaran onlinedan 
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat umur responden dengan 
persepsi konsumen terhadap goodplant.co.id sebagai media pemasaran online. 
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SUMMARY 
Dita Wahyu Ningtyas T., H0413011. “Consumers’ Perception Of E-Commerce (A 
Case Study of Marketing Media www.goodplant.co.id). This research is under 
guidance of Emi Widiyanti, S.P., M.Si and Bekti Wahyu Utami, S.P., M.Si. 
Online marketing becomes one of the current marketing strategies, 
including the marketing of agricultural products. Support for technological 
advances in effective and efficient trading transactions also contributes greatly to 
the advancement of online marketing. One of the websites that use the online shop 
is www.goodplant.co.id online store that sells hydroponics products. One of the 
success of marketing through website is determined by manufacturer's ability to 
build perception to the consumer. 
This study is intended to identify the characteristic of perception maker of 
the consumers of goodplant.co.id, analyze consumers’ perception of 
goodplant.co.id quality as an online marketing media, find out the relation of 
consumers’ perception maker characteristics, and consumers’ perception of 
quality of goodplant.co.id as an online marketing media. This study applied a 
descriptive study through survey. The subject of this study was people who have 
accessed the website, or people who have done any transaction in the website. 
The subject waschosen using judgmentsampling; it means that internet users 
especially the ones who ever accessed the website or have any transaction in the 
website were observed through online questionnaire by Google Docs. The amount 
of the subject is decided using estimation of population proporsion and confident 
level which was done with 95% of 100 respondents. This study was conducted 
using two kinds of data, i.e. primary data and secondary data. The data was 
analyzed using Kendall correlation.  
The result of the study showed that: (1) the age range of the respondents is 
17 – 34 years old, (2) the education of the respondents are diploma/ 
undergraduate degree, (3) most of the respondents are employee or entrepreneur, 
and having high revenue, (4) most of the also frequently do online shopping. The 
perception of system quality of the website, information quality, service quality, 
website’s layout, and the consumers’ satisfaction were stated as a good criterion. 
Meanwhile, the respondents defined their perception of the advantages in the 
website as a very good criterion. There was a significant correlation of education, 
revenue,,occupation, and online shopping experience toward the consumers’ 
perceptions of goodplants.co.id as an online marketing media. However, there 
was no significant correlation of the age range of the consumers with their 
perceptions of goodplants.co.id as an online marketing media. 
 
